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ABSTRAK 
 
PT ”G” merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang funiture, Dimana pada 
bagian produksi khususnya pada bagian perbaikan (Revition part) mengalami suatu permasalahan 
yaitu pekerja dibagian tersebut sering mengalami rasa sakit di bagian tubuhnya seperti pinggang 
bawah, lutut, bahu, leher dan lain-lain. Menurut pengamatan dan wawancara yang dilakukan, 
faktor yang mempengaruhi hal tersebut disebabkan karena dalam melakukan aktivitasnya pekerja 
sering dalam posisi duduk jongkok tanpa adanya meja sebagai fasilitas bekerja. Hal ini diperkuat 
dengan hasil Symptoms Survey yang menunjukkan keluhan-keluhan pekerja. 
Skripsi ini membahas tentang merancang suatu meja dengan mempertimbangkan aspek-
aspek Ergonomi dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pekerja sebagai tolak ukur dalam 
mendesain meja. Sehingga dapat digunakan sesuai dengan Anthopometri tubuh pekerja yang akan 
memberikan rasa nyaman dalam bekerja serta diharapkan dapat mengatasi keluhan-keluhan 
tersebut. 
  Analisa yang didapat setelah menggunakan Prototype rancangan meja dengan 
perbandingan 1:1, didapatkan hasil pengujian bahwa respon pekerja terhadap meja ini cukup baik, 
karena dengan menggunakan meja ini dapat mengurangi keluhan-leluhan rasa sakit pada bagian 
tubuh. Hal tersebut juga mempengaruhi kinerja pekerja yang menjadi semakin lebih cepat 
dibandingkan sebelum menggunakan meja.  
 
 
 Kata kunci : symptoms survey, ergonomi, anthropometri, prototype. 
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